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Организация и проведение между-
народных научных мероприятий, в которых 
принимают участие судебные эксперты, 
научные работники, преподаватели вузов, 
представители правоохранительных орга-
нов, является одним из наиболее развитых 
видов международного научного сотрудни-
чества в области судебной экспертизы. Это, 
как правило, встречи, имеющие различные 
названия и формы: конгрессы, форумы, кон-
ференции, симпозиумы, семинары, круглые 
столы, совещания, заседания. В 2014 году в 
Сеуле впервые состоялся всемирный судеб-
но-экспертный фестиваль, который в даль-
нейшем планируется проводить регулярно. 
Представительными научными мероприя-
тиями являются конгрессы и форумы; семи-
нары, круглые столы и совещания, как пра-
вило, включают небольшой круг участников. 
Наиболее распространенной и эффектив-
ной формой встреч является конференция, 
по уровню представительности находящая-
ся между конгрессом и симпозиумом. 
В зависимости от частоты проведения 
и специализации международные научные 
судебно-экспертные мероприятия бывают 
трех видов: 1) систематически проводимые 
международными объединениями судеб-
ных экспертов по кругу вопросов, являю-
щихся предметом деятельности этих орга-
низаций; 2) по отдельным видам судебных 
экспертиз, проводимые периодически под 
эгидой одной или нескольких организаций, 
в том числе международных и националь-
ных; 3) разовые, проводимые по какой-либо 
отдельной проблеме судебной экспертизы.
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По степени территориального охвата 
участников международные научные меро-
приятия бывают глобальными (всемирны-
ми), межрегиональными и региональны-
ми. По периодичности они подразделяют-
ся на ежегодные, двухлетние (биеннале), 
трехлетние (триеннале), а также разовые. 
Круглые столы, совещания и семинары мо-
гут проводиться чаще (ежеквартально, еже-
месячно). 
В зависимости от необходимости 
личного присутствия научные мероприя-
тия подразделяются на очные, заочные и 
очно-заочные. Заочные конференции в по-
следние годы проводятся главным образом 
в режиме онлайн-конференций и с исполь-
зованием видео-конференц-связи.
Общепринятым является разделение 
научных мероприятий на три вида: науч-
но-теоретические, научно-практические и 
научно-технические. Большинство между-
народных встреч судебных экспертов не-
смотря на то, что в их ходе обсуждаются как 
теоретические, так и технические вопросы, 
следует отнести к числу научно-практичес-
ких. Это обусловлено тем, что речь на них 
идет преимущественно о проблемах ис-
пользования в практической судебно-экс-
пертной деятельности научных методов. 
В настоящее время насчитывается 
около девяноста международных судебно-
экспертных объединений – ассоциаций, об-
ществ, сетей, гильдий, альянсов, советов, 
команд, центров, фондов. Все они проводят 
свои, как правило, ежегодные конференции 
и собрания членов и приглашенных гостей, 
публикуют доклады и тезисы выступлений 
участников. 
Далее мы приведем краткую инфор-
мацию по основным международным су-
дебно-экспертным научным мероприятиям, 
ставшими постоянными, а также по некото-
рым разовым мероприятиям по отдельным 
проблемам судебной экспертизы.
Международные конференции и сим-
позиумы Интерпола по судебной эксперти-
зе. Интерпол в настоящее время является 
наиболее развитой международной органи-
зацией, решающей многочисленные задачи 
сотрудничества государств в борьбе с пре-
ступностью. Судебно-экспертные иссле-
дования в деятельности Интерпола играют 
важную роль. 
Начиная с мая 1995 года, каждые два 
года Интерпол проводит в Лионе (Франция) 
международные симпозиумы по вопросам 
дактилоскопии. На них обсуждаются такие 
вопросы, как работа дактилоскопических 
групп Интерпола, опыт дактилоскопической 
идентификации жертв стихийных бедствий, 
одновременное применение дактилоско-
пии и генной идентификации, практика при-
менения автоматизированных дактилоско-
пических идентификационных систем, оп-
тимизация передачи дактилоскопической 
информации, состояние дактилоскопичес-
ких научных исследований в мире и др.
Значительное место в деятельности 
Интерпола занимает внедрение методов 
генной идентификации в практику розыска 
и судебной экспертизы. С 1999 года с пе-
риодичностью в два года Интерпол орга-
низует в Лионе международные конферен-
ции по вопросам генной идентификации. 
Задачами конференций являются гармо-
низация и унификация методов исследо-
вания ДНК для целей правоохранительных 
органов и обмен опытом в области генной 
идентификации личности. В международ-
ных конференциях по вопросам генной 
идентификации обычно принимают участие 
более ста специалистов и представителей 
из разных стран. Особый интерес в свое 
время на этих встречах вызвали вопросы 
использования генной идентификации при 
ликвидации последствий взрывов всемир-
ного торгового центра в Нью-Йорке в 2001 
г., цунами в Юго-Восточной Азии в 2004 г. и 
урагана Катрина в США в 2005 г.
Кроме того, Интерпол организует и 
проводит международные симпозиумы по 
всему комплексу судебных экспертиз, в 
том числе судебно-медицинских. По сло-
жившейся традиции и в соответствии с це-
лями деятельности Интерпола на этих сим-
позиумах обсуждаются вопросы судебной 
баллистики, трасологии, исследования во-
локон, лакокрасочных покрытий и стекол, 
судебной биологии (включая исследования 
волос), почерковедения и судебно-техниче-
ского исследования документов, судебной 
лингвистики и акустики, исследования нар-
котических веществ, токсикологии, судеб-
ных пожарно-технических и взрыво-техни-
ческих экспертиз, судебно-экологических 
исследований, исследования изображений, 
судебно-экспертных исследований цифро-
вых доказательств и др.
Международные конференции по су-
дебно-экспертным исследованиям в обла-
сти техники, телекоммуникаций, информа-
ции и мультимедиа (International Conference 
on Forensic Applications and Techniques 
in Telecommunications, Information and 
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Multimedia). На конференциях, первая из 
которых состоялась в 2008 г. в Австралии, 
обсуждаются наиболее актуальные вопро-
сы сбора, исследования и оценки электрон-
ных (цифровых) доказательств для целей 
правосудия.
В рамках конференций проводятся 
выставки криминалистической техники, 
предназначенной для работы с электронны-
ми доказательствами, и исследовательской 
техники, используемой при проведении су-
дебных экспертиз. На них рассматривают-
ся вопросы судебной оценки электронных 
доказательств, методики исследования 
голоса и изображений, передаваемых по 
электронным каналам связи, исследования 
компьютерной информации, связанной с 
финансовыми мошенничествами, возмож-
ности восстановления содержания инфор-
мации на компьютерных носителях и т. д. 
Участники конференций могут пройти обу-
чение на краткосрочных курсах по вопросам 
судебной компьютерной экспертизы.
Международные симпозиумы по 
идентификации человека (International 
Symposium on Human Identification). 
Начиная с 1991 г., симпозиумы проводят-
ся ежегодно. На них обсуждаются различ-
ные проблемы идентификации человека в 
криминалистике и судебной экспертизе, а 
также в некоторых других областях. Много 
внимания уделяется методам идентифика-
ции человека путем исследования ДНК и 
различных биологических объектов.
Организует симпозиумы компания 
Promega1 – всемирно известная американ-
ская компания по разработке биологичес-
ких аналитических материалов. 
Очередной 27-й симпозиум состоялся 
в сентябре 2016 г. в городе Миннеаполисе 
(штат Миннеаполис, США). На нем рас-
сматривались преимущественно методы и 
практика судебно-биологических и моле-
кулярно-генетических исследований веще-
ственных доказательств2.
Международные конференции по 
вопросам судебно-экспертных выводов 
и статистике (International Conference on 
Forensic Inference and Statistics). К насто-
ящему времени проведено девять таких 
конференций. На них обсуждаются вопросы 
достоверности выводов судебных экспер-
тов. Основными рассматриваемыми тема-
1 URL: http://worldwide.promega.com (дата обращения: 
27.07.2016).
2 URL: http://ishinews.com (дата обращения: 30.08.2016).
ми являются современная интерпретация 
доказательственного значения ДНК, уста-
новление степени идентификационной зна-
чимости признаков папиллярного узора и 
других следов-отражений, статистические 
проблемы различных видов криминалисти-
ческих экспертиз, вычислительная стати-
стика в судебной медицине, графические и 
вероятностные методы исследования дока-
зательств, судебно-экспертная статистика 
и теория права.
Первая такая конференция была 
проведена в Университете Эдинбурга 
(Великобритания) в 1990 г., вторая – в 1993 г. 
в городе Темпе (штат Аризона, США), тре-
тья – вновь в Эдинбурге в 1996 г., четвертая 
– в 1998 г. в Университете штата Северная 
Каролина (США), пятая – в 2002 г. в Венеции 
(Италия), шестая – вновь в штате Аризона 
(США), в марте 2005 г. Все перечисленные 
конференции проходили под названием 
«Международная конференция по судеб-
но-экспертной статистике». Последующие 
конференции назывались немного иначе: 
«Международная конференция по вопро-
сам судебно-экспертных выводов и стати-
стике».
Седьмая встреча состоялась в 2008 г. 
в Лозанне (Швейцария), в ее ходе были ре-
ализованы три учебные программы: вве-
дение в доказательственное значение сле-
дов папиллярных узоров рук, введение в 
инструментальное профилирование ДНК 
и использование Байесовской теории в 
судебной экспертизе. Восьмая конферен-
ция, организованная факультетом права и 
кафедрой биостатистики факультета здра-
воохранения Университета Вашингтона, 
прошла в июле 2011 г. в Вашингтоне (США). 
На ней обсуждались наиболее актуальные 
проблемы повышения достоверности вы-
водов судебных экспертов и особенности 
оценки доказательств при отправлении уго-
ловного правосудия. Девятая, последняя 
конференция состоялась в августе 2014 г. 
в Лейденском университете (Нидерланды). 
На конференции, в частности, детально об-
суждались возможности применения логи-
ки и вероятностных методов для оценки су-
дебных доказательств3.
Международные конференции по су-
дебному почвоведению и его роли в уго-
ловных и экологических расследованиях 
(International Conferences on Soil Forensics 
and its role in Criminal and Environmental 
3 URL: www.icfis2014.org (дата обращения: 28.09.2016).
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Investigations). Первая конференция по 
этой проблематике состоялась в городе 
Перт (Австралия) в апреле 2004 г., вторая 
– в Эдинбурге (Шотландия) – в 2007 г. под 
эгидой Маколееевского научно-исследо-
вательского института землепользова-
ния (Macaulay Land Use Research Institute), 
созданного в 1930 г. в качестве междуна-
родного центра, специализирующегося на 
комплексных исследованиях почв и их из-
менений в различных регионах. Этот ин-
ститут является одним из крупнейших в 
Европе междисциплинарных исследова-
тельских центров.4 В работе конференции 
приняли участие представители одиннад-
цати стран, в том числе и России. Третья 
конференция состоялась в Лос-Анджелесе 
(штат Калифорния, США) в октябре – ноя-
бре 2010 г. Четвертая конференция (Гаага 
[Нидерланды], август 2012 г.) проходила 
под эгидой Европейской академии судеб-
но-экспертных наук, что позволило широ-
кому кругу криминалистов ознакомиться с 
актуальными проблемами судебного почво-
ведения.5 Пятая конференция состоялась в 
августе-сентябре 2016 г. в Кейптауне (ЮАР).
На этих встречах рассматриваются во-
просы судебно-экспертного исследования 
почвы, ее загрязнения продуктами жизнеде-
ятельности человека и промышленными от-
ходами, и влияния этих факторов в различ-
ных регионах Земли. Участники обменива-
ются опытом использования результатов ис-
следований при различных правонарушени-
ях, в том числе и экологических, методиками 
исследования отдельных видов почвенных 
включений, флоры и фауны, человеческих 
останков, продуктов разложения растений, 
насекомых и животных.
Во время конференций проводятся 
учебные курсы по наиболее актуальным во-
просам экспертного исследования почвы и 
ее загрязнений.
Международные конференции 
по судебной компьютерной эксперти-
зе (International Conferences on Forensic 
Computer Science –ICoFCS). На них обсуж-
даются актуальные вопросы судебно-экс-
пертного исследования компьютеров и 
компьютерной информации, биометрики, 
4 В настоящее время Маколееевский Институт вместе с 
Шотландским институтом растениеводства входит в состав 
Института Джеймса Хаттона. См.: URL: www.hutton.ac.uk/
about/history (дата обращения: 10.07.2016).
5 URL: www.soilforensicsinternational.org/thehague2012.php 
(дата обращения 10.04.2016).
криптологии, криминологии, безопасности 
в сети Интернет, расследования преступле-
ний в сфере компьютерной информации; 
новые методики и технические средства 
экспертного исследования; аспекты со-
трудничества в области компьютерной без-
опасности и др.
Все конференции ежегодно прово-
дятся в Бразилии, как правило, одновре-
менно с Международной конференцией по 
расследованию киберпреступлений (The 
International Conference on Cyber Crime 
Investigation). Первая такая конференция 
прошла в 2006 г., девятая – в июне 2015 г.6
Международные конференции по су-
дебным инженерно-техническим экспер-
тизам (International Conferences on Forensic 
Engineering). Конференции проходят под 
эгидой Института гражданских инжене-
ров (Institution of Civil Engineers), создан-
ного в 1818 г. и расположенного в Лондоне 
(Великобритания). Всего было проведено 
пять конференций. Пятая конференция со-
стоялась в Лондоне в апреле 2013 г.
На встречах обсуждаются вопросы 
судебно-инженерных исследований строе-
ний, промышленных предприятий, строи-
тельных и технических рисков, методов 
исследования материалов, технического 
дизайна, статики, динамики и механики 
материалов; проводились учебные курсы 
по некоторым вопросам судебной экспер-
тизы инженерного профиля и др. Весьма 
ценным является обмен опытом исследо-
вания конкретных случаев аварий, разру-
шений и крушений, главным образом в об-
ласти строительства.
В работе конференций принимают 
активное участие не только судебные экс-
перты, но и представители правоохрани-
тельных органов, организаций по контролю 
за качеством строительства и строений, 
страховых компаний, разработчики строи-
тельных норм и правил, специалисты по ис-
пытанию материалов, владельцы крупных 
инженерных организаций.
Международные семинары по судеб-
ной антропологии (International Seminars 
of Forensic Anthropology). Первый се-
минар состоялся в ноябре 1999 г. в го-
роде Бари (Италия) при поддержке 
Международной академии судебной ме-
дицины, Итальянского общества судебной 
медицины, итальянской группы судебной 
медицины и Университета Бари. В его ра-
6 URL: www.iccyber.org (дата обращения: 10.08.2016).
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боте приняли участие судебные медики, па-
тологи, одонтологи, специалисты в области 
уголовных расследований, представители 
различных правоохранительных органов. 
Основными вопросами семинара были дав-
ность наступления смерти, установление 
возраста жертв путем исследования остан-
ков скелета и зубов.
Последующие семинары состоялись 
в Институте антропологических исследова-
ний Национального университета Мехико 
(UNAM). 
Международные судебно-эксперт-
ные конференции в Дубае (Объединенные 
Арабские Эмираты). В 1994 и в 1996 гг. в 
Дубае состоялись весьма представитель-
ные международные научно-практические 
конференции судебных экспертов. На 
первой конференции обсуждались вопро-
сы применения генной идентификации в 
уголовном правосудии и проблемы геном-
ной регистрации. Вторая конференция, 
организованная Главным управлением по-
лиции города Дубай, была посвящена ис-
следованию трасологических объектов, 
обнаруживаемых на местах преступле-
ний. В ней приняли участие представите-
ли двадцати шести стран, в том числе и 
России.
Под руководством начальника крими-
налистической лаборатории управления по-
лиции города проводился учебный курс по 
генной идентификации. Следует отметить, 
что в Объединенных Арабских Эмиратах 
методу генной идентификации уделяет-
ся очень большое внимание. Помимо по-
купки самой современной техники для це-
лей генной идентификации за рубежом, 
в одном только Дубае имеется несколько 
фирм-производителей специального обо-
рудования для применения этого метода. А 
в криминалистической лаборатории более 
пятнадцати лет существует отдел биологии 
и генной идентификации.
В апреле 2009 г. состоялась очеред-
ная конференция в Дубае. Она была посвя-
щена развитию судебно-экспертной науки в 
XXI в.
На апрель 2017 г. в Дубае заплани-
рована всемирная судебно-экспертная 
конференция (Global Forensic Conference in 
Dubai). По заявлениям руководства право-
охранительных органов ОАЭ такие конфе-
ренции теперь будут проводиться ежегод-
но, и в течение ближайших десяти лет они 
станут основными конференциями по во-
просам судебной экспертизы в мире.  
Международные научно-практиче-
ские конференции «Восток – Запад: пар-
тнерство в судебной экспертизе». Первая 
такая конференция, организованная 
Министерством юстиции РФ, Российским 
федеральным центром судебной экспер-
тизы при Минюсте РФ и Приволжским ре-
гиональным центром судебной эксперти-
зы, состоялась в сентябре 2004 г. в Нижнем 
Новгороде (Россия). На ней обсуждались 
теоретические и практические вопросы 
развития сотрудничества зарубежных и 
российских судебно-экспертных учрежде-
ний, в том числе участие судебно-эксперт-
ных учреждений Минюста России в работе 
Европейской сети судебно-экспертных уч-
реждений (ENFSI). В рамках конференции 
была представлена информация о традици-
онных и новых видах экспертиз, в том числе 
почерковедческих, баллистических, биоло-
гических, химических, экономических, стро-
ительно-технических, психологичес-ких, 
компьютерно-технических, патентовед-
ческих, экологических, искусствоведчес- 
ких и др. 
Конференция стала постоянным и 
весьма представительным форумом, на ко-
тором обсуждаются правовые аспекты про-
цессуального регулирования судебно-экс-
пертной деятельности, вопросы разработки 
и внедрения в практику новых судебно-экс-
пертных методик, проблемы организации 
и совершенствования образовательного 
процесса, подготовки экспертных кадров, 
этические проблемы судебно-экспертной 
деятельности.
В конференциях принимают участие 
представители органов исполнительной 
власти, государственных судебно-эксперт-
ных учреждений, высших учебных заведе-
ний, научной общественности Республики 
Казахстан, Российской Федерации, 
Китайской Народной Республики, 
Киргизской Республики, Республики 
Узбекистан, Республики Таджикистан. 
Представителями стран-участниц 
было принято решение о придании про-
грамме «Восток – Запад: партнерство в 
судебной экспертизе» статуса постоянно 
действующего научно-практического фо-
рума по судебной экспертизе и экспертным 
исследованиям и создании исполнительно-
го органа по обеспечению работы форума, 
которому поручили подготовку уставных 
документов, предложений по формам его 
организации и принципам действия, раз-
работку планов краткосрочных и перспек-
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тивных мероприятий по многостороннему 
сотрудничеству.
Международные научно-практиче-
ские конференции Московского государ-
ственного юридического университета. 
В феврале 2007 г. в Московской государ-
ственной юридической академии (ныне 
Московский государственный юридиче-
ский университет) имени О.Е. Кутафина 
при содействии АНО «СОДЭКС МГЮА» 
состоялась первая международная науч-
но-практическая конференция «Теория и 
практика судебной экспертизы в совре-
менных условиях». 
Участниками конференции, инициа-
тором и организатором которой являлась 
кафедра судебных экспертиз университета, 
возглавляемая заслуженным деятелем на-
уки РФ, доктором юридических наук, про-
фессором Е.Р. Россинской, были известные 
ученые в области судебной экспертизы, 
работающие в ведущих научно-исследова-
тельских учреждениях и учебных заведени-
ях России, а также Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Молдовы, Литвы и Польши. 
Помимо этого, на конференции присут-
ствовало большое количество экспертов-
практиков из государственных и негосудар-
ственных судебно-экспертных учреждений.
Конференция явилась первым за дол-
гое время мероприятием подобного уров-
ня, направленным на комплексное изучение 
феномена судебно-экспертной деятельно-
сти. К конференции проявили интерес мно-
гие специалисты в области судебной экс-
пертизы, уголовного и гражданского судо-
производства, криминалистики, судебной 
медицины как из стран СНГ, так и из дальне-
го зарубежья. 
По результатам конференций изданы 
сборники материалов. Всего было прове-
дено пять таких конференций (в 2007, 2009, 
2011, 2013 и 2015 гг.).
Следует отметить, что именно на этих 
конференциях кроме специальных аспектов 
отдельных родов и видов судебных экспер-
тиз наиболее широко обсуждаются вопро-
сы общей теории судебной экспертизы.
Проведение международных конфе-
ренций по вопросам судебной экспертизы 
стало традицией Волгоградской акаде-
мии МВД России. Так, в июне 2008 г. со-
стоялась международная конференция 
«Проблемные вопросы теории и практики 
судебной экспертизы», в которой приня-
ли участие сотрудники органов внутренних 
дел из 32 регионов Российской Федерации 
и 50 представителей правоохранительных 
органов МВД Ганы, Мавритании, Судана, 
Экваториальной Гвинеи и Гвинеи Конакри, 
Гамбии. Несколько международных науч-
но-практических конференций прошло на 
тему «Судебная экспертиза: российский и 
международный опыт».
Большую активность проявляют су-
дебно-экспертные учреждения системы 
Минюста России в работе основных рабо-
чих групп Европейской сети судебно-экс-
пертных учреждений и проводимых ими 
международных встреч. Ряд таких научных 
мероприятий был проведен в Москве и 
Санкт-Петербурге.
В настоящей статье представлены 
лишь наиболее известные международные 
судебно-экспертные научные мероприятия. 
В последние годы наблюдается как суще-
ственное увеличение числа таких встреч, 
так и расширение спектра обсуждаемых на 
них комплексных проблем использования 
специальных знаний в уголовном правосу-
дии, а также иных актуальных проблем су-
дебно-экспертной деятельности. 
Проведение международных науч-
но-практических мероприятий в России 
и участие сотрудников отечественных су-
дебно-экспертных учреждений в зарубеж-
ных научных мероприятиях нуждается во 
всяческой поддержке, что несомненно бу-
дет содействовать развитию судебно-экс-
пертной науки и практики и обмену совре-
менными научными достижениями в этой 
области.
Кроме того, целесообразно возло-
жить на подразделения, обеспечивающие 
международное сотрудничество головных 
судебно-экспертных учреждений, обязан-
ность информировать руководство и со-
трудников этих учреждений о прошедших и 
предстоящих международных научно-прак-
тических мероприятиях, посвященных су-
дебно-экспертной деятельности.
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